

















































































































































宝暦14年 6月10日中 紙 1通
譲リ渡申家屋敷田畑之事
下条村加平治→水原町喜右衛門 明和元年
9月13日 中 紙 1通
一札 〔家屋敷譲渡]
下条村伊左衛門→圧屋市左衛門 明和元年













































































3月28日 小 紙 1通
以連印金子証文之事
神岡新田村彦四郎他→市嶋次郎吉文政8











































月5日 小 紙 2通
居屋敷引宛金子借用証文
天野新田組中村惣右衛門→市嶋次郎吉





















































12日 中 紙 l通
一札 [普請小手形紛失念書]
市山鳥次郎吉手代→吉江村他百姓中 天保 2

























市嶋徳次郎他→御奉 行 所 天 保 4年 9月
竪帳 l冊
[大帳より借金覚書]



































月4日 小 紙 l通
[廻米蔵納直段引下ゲ願]























































































































































































月 小 紙 1通
覚 C買物代請取] 1a 
近江屋利右衛門→市嶋御庖安政2年 3月
中紙 1通


























































































藤太郎→上 (安政4年) 横帳 1冊
差入申一札[三潟開発方]
三潟開発願人藤十郎→下条市嶋直太郎










年 5月 中 紙 l通
123 
覚 〔借用金]































































右衛門元治元年 6-9月 中紙 3通
借用申金子之事
江戸深川仙台蔵屋敷→市嶋次郎吉















































年 9月 5日小紙 l通
149 書状〔金剛丸仕訳書差上]
越前屋与兵衛→島屋喜八 (慶応 3年)9 
月19日小紙 1通
150 覚[宿泊料他請取]










































12日 小 紙 1通
覚 [廻船売渡代金請取]
下条市嶋次郎吉→小山鳥屋倉次郎 慶応3年
12月12日 小 紙 l通
覚 C船玉代金請取]
本問屋太郎兵衛→市嶋屋次郎吉慶応3年





総太夫→ (慶応3年) 小紙 1通
[船玉売渡故障停止の礼状控〕

































































































































































































































































































































































































































































一札 〔家屋敷質戻月延願] 280 
(年月日不詳) 小紙 l通








市嶋次郎吉→ (年月日不詳) 罫紙 l通




市山鳥次郎吉→ (年月日不詳) 罫紙 l通
吉田新田鉛本家返地確証 287 
(年月日不詳) 中紙 l通(包紙ノミ)
